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 Courante                                                                                                                                    
 Sarabande                                                                                               
 
Niki Khabbazvahed, cello 
 
Roumanian Folk Dances ) 
Irina Antsiferova, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Pour le piano ) 
 I. Prelude 
Bailey-Michelle Collins, piano 
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 Hommage à Rameau 
 Mouvement  
Matthew Calderon, piano 
 
 ) 
I. Allegro       
Feruza Dadabaeva, piano 
Mario Zelaya, violin 
 
Piano Sonata in C minor, D958 ) 
 I. Allegro           
Suhao Bai, piano 
Trois Mouvements Perpètuels  ) 
Xiaoxiao Wang, piano 
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